








Diese sehr variable, auf den Sunda-Inseln haufige und von SUl}1atra
bis Neusseeland und Tasrnanien verbreitete Art ist in .der Buru-Ausbeute
durGh eine grossere AllZahl van· Exemplaren vertreten; die Tiere reprasen-
tieren eine einheitlich entwickelte LokaJrasse, bei der die rotgelbe Zeichnung
der Oberseite stark reduziert ist. Auf den Fliilgel'1ecken ist nur die hinten
mehr oder weniger stark unterbrochene Submarginalbinde und der seit-
liche Doppelfleck hinter der Mittevorhanden; aile iibrigen Makeln fehlen
ganz. Auf dem Halsschilde ist die sonst stark ausgedehnte Makel der Vor-
derecken sehr klein und auf das vordere ~rittel des Seitenrandes selbst
beschrankt. Dagegen ist die Makel des Kopfes kraftig entwickelt.
Die Rasse ahnelt am meisten der ab. flavoscri,itusZIMMERM. aus Java,
weicht aber von dieser durch die stark verkleinerte Vordereckenmakel
des Halsschildes ab.
Stat. 4: 15. IV. '21: 24 Ex.; Stat. 7: V. '21 : l' Ex.; ~tat. l!:20. VI.-
10. VII. '21: 1 Ex.; 26. IV.-l. VI. '21 : 1 Ex. 1m ganzen 27 Exernplare.
Davon 5 in meiner Sammlung, 22 im Museum "Natura Arti's Magistra" zu
Amsterdam • •
Platynectes buruensis novo spec.
Trotz aller Aehnlichkeit mit der vorigen Art van dieser zweifellos
specifisch verschieden und von ihr a.llein schon durch die geringere Grosse
und durch die breiter und kiirzer ()Vale, etwas starker konvexe Form auf
den ersten Blick zu unterscheiden. Die Skulptur der Oberseite ist etwas
kraftiger als bei decempullctatas,die Maschen der FIiigeldecken sind aber
weniger eng und die Punktreihen der letzteren, die bei der verglichenen
Art der ganzen Lange nach kraftig entwickelt sind, fehlen bei baruensis
fast ganz oder sind nur in der vorderen Halfteschwach erkennbar. Die
. Beine sind im allgemeinen schwacher und kiirzer, besonders die Hinter-
schenkel s,hmaler; auf der Unterseite der kiirzeren Hintertibien sind zwei
bis zur Spitze reichende Langsreihen dicht aufgeschlossener Punkte vor-
handen, von denen die eine am Aussenrand stehende Reihe (innerhalb
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der Randpunkte)sehr regelmassigist, die anderein der~itte verlaufende
Reihe aber durch nebenstehendeund iiberzahligePunkteunregelmassigund
verwirrt wird; bei decempunctatussind beide Reihen regelmassig,kraftiger
und reichenkaum bis zur Mitte der Tibien. Der Prosternalfortsatzisthinter
den Vorderhiiften weniger stark erweitert und endlich sind beim d' die.
Vorderklauen k[irzer und die Vorder- und Mitteltarsenvielwenigererweitert
• als bei der vorigen Art. .•
Die gelbe Makelzeichnung ist in der Anlage dieselbe wie bei der
typischen Form von decempunctatus,aber gewohnIichdeutlicher;dieBasal-
makeln der Decken sind gross, rund, ungeteiIt,die Sublateralmakelund
besondersdie Apikalmakel aber anscheinendregelmassigin jezwei separate
Liingsfleckchenaufge'Iost.51/2-54/5 Inm.
Stat. 4: 15. IV. '21: 5 Ex.; Stat. 8: 25-26. IV. '21:2 Ex.; Stat.9: 20.
VI. - 10. VII. '21: 5 Ex. 1mganzen12Exemplare.Davon 6 in.meinerSamm-
lung, 6 im Museum N.A.M.
Gope/atusquadrisignatusREO.
. War bis jetzt nu. a~ den Philippinen und der Palawan-Inselbekannt.
Stat. 1 : 10. II. - 16. III. '21: 2 Ex.; Stat.9: 20.VI.-10. VII. '21: 1Ex.,
3 Exemplare.Davon 1 in meiner Sammlung,2 im Museum N.A.M.
Hydaticuspacificus ~BE.
Stat. 1: 10. 11.,-16. III. '21: 2 Ex.; Stat. 4: 27-28. V. '21: 1 Ex.
3 Exemplare.Davon 1 in meiner Sammlung,2 im Museum N.A.M.
Sandracottusrotundusab. reductus novoab.
Etwas grosser alsdietypischeaufCelebesheimischeForm (14-15 mm)
und von dieser hauptsachlichdurchdiestarkreduziertenMakelnder Decken
verschieden. Die Flecken neben dem Schildchen sind nicht rundlich wie
bei der Stammform, sondern jederseits zu ein,em kurzen Langsstrkhel
verschmalert und die innere Medianma'kelist in zwei nach hinten Cliver-
gierendeSchragstrichelaufgeteilt.
Stat. 1: 10. 11.-16. III. '21: 2 Ex. 1 Stuck in meinerSammlung, 1 im
Museum N.A.M.
Homoeodytes toxopei novo spec.
Wohl der interessantesteFund dergesamtenimallgemeinenartenarmen
Dytisciden-Ausbeuteund als einziger VertreterderbishernurausAustralien,
Tasmanien, Neuseeland und Neu-Guinea bekanntenGattung Homoeodytes
ganz besondersin zoogeographischerHinsicht sehr bemerkenswert.
HomoeodytesREO. unterscheidetsich von CybisterCURT. hauptsachlich
('lurchden gefurchtenoder wenigstensin dervorderenHaIfteeingedriickten
Prosternalkielund durch das ganzIiche Erloschen der KoxaIIinien. Die Vall
Herrn WILKE in seiner letztenCybister-Arbeit"Beitragezur Kenntniss der ,.I
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Gattung Cybister Curt." (Arch. fiirNaturgesch. 85, 1919,A 2, p. 245)
beschriebene Art loxidisws gehort daher auch nicht zu HomoeodytesREo.
(OnychohydrusSCHAUM) sondern zu CybisterCURT.,was nebenbei erwahnt sei.
Long. 20 mm, lat. 11 mm. Breitoval, an beiden E'nden wenig verengt.
Unterseite rotlichbraun, der rotIiche Unterton aber auf dem Prosternum, auf
den Hinterhiiftenfortsatzen und den VentralsegmentensHirker hervorgehoben.
Fiihler, Taster und Beine rotgelb, yon letzteren die Mittel. und Hintertarsen
schwarzlichbraun. Oberseite schwarzlich oIivenfarbig, Oberlippe, C1ypeus,
ein schmaler' Seitensaum des Halsschildesund ein breiterer, ziemlich scharf
abgesetzter, nach hinten schmaler werdender Seitensaum der Decken mit
den Epipleuren rotlichgelb.
Kopf sehr fein retikuliert und' fein und dicht punktuliert; das Halsschild
hat eine ahnliche Skulptur, die Punktierung ist aber etwas kraftiger und in
der hintere'n Halfte machen sich sehr obsolete Langsrunzeln scbwach
bemerkbar. Die F1iigeldecken sind stark retikuliert, daher auch subopak,
und mit zahlreichen Piinktchen und kurzen unregelmassigen Stricheln ulld
Runzeln bis auf den gelben Seitensaum dicht besetzt,so dass die Oberflache .
lederartig g~runzelt erscheint. •• '
Prosternalkiel schmal, hinter den Vorderhiiften massig erweitert, mit
einer deutJichen Langsfurche, die sich hinten etwas verflacht. Koxallinien
erloschen; die innere Hinterecke der Hi!lterschenkel rechtwinkelig, nicht
spitz vorgezogen.
Nach einem einzelnen unreifen weiblichen Exemplare; d' unbekannt.
Stat. 9: 10.V. - 1. VI. '21.: 1 Ex. In meiner Sammlung.
Durch die Bildung des Prosternalkiels und der Hinterschenkel dem
H. atratus F. am. nachsten, von diesem aber durch die bedeutendere
Grosse, durch die breiter ovale, nach beiden Seiten weniger verengte
Gestalt, durch die gelbe Farbung der samtlichen Beine, durch den hinter
den Vorderhtiften starker erweiterten Prosternalfortsatzund durch die
weibliche SkulPtur der Fliigeldecken wesentJich verschieden.
